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T E N D E N T I ,  P  A -
S T O R I B U S ,  r c l i q u i s q u e  V e r -
fei divini Praeconibus in EccJefTa Rcva-
licn/i fidcliflimis, omnibus & fihgulis» 
Dn. ,imicis>Affinibus,&: in Chrifto 
frauibus reverenter c*- -
lendis 
Epiflola BedicatdriJ** P 
£  P I S T O L A  D E D I -
CATORIA:.  
W coeleiles y arcas xrirca 
foleru, aut Lunam Co-
z&kx. '^iaietasvevident, Magis 
dcleS-antur, quamSole autLuna 
confpe£tis: five quod natura illis 
attribuat,ad magna paulatim pcr-
veniendum, 5cin facris& in hu-
manis rebusordinem atque infti-
tutum iaaturx tencndum j five^-
quod indignum cum abfoluto at-
^ue omni ex parte confummato 
"udid fpiffa illorum judicet ra*-
fio, quinon in minorum Diis gen-
tium praparatumpriuS) Lc quafl 
in-
EptfloJd V>odic4toria. 
informatum animum habeatu. 
N os} qui puenorum judicio quam 
proxime accedemus, idemxrum 
illis 8cientimus &loqwimur: Vi-
delicet3qui ftryli excrcitioreli£t6, 
& fundamentd non probfc ja£l6 
nil mfi difciplinas crepant, ilii a-
quam in mortario tundunt» Lcra-
ro vel nunquam ad multijugam 
literarum cognitionem perve-
fiicnt. Qliid? tanquam Canis b 
Niloguffamt Mufas>& fylveCcen-
tem cum corpore maximarum re-
rum ignorantiam vix aegerrimfc 
cxucnt. Ctxternm ne turpi hoc 
vitio &" noftri Gymnafii alumni 
laborarent, ha£benus pro talentu-
lo nobis divinitus concefs6 in e* 
xcrcitii fVylo mafcul-e defudavi-
mus, 8c dm in oranonibus quam 
Epiftolis conkribendiS, noftri 
Gymna-
Tpiflold DedicJtori/i 5 
Gymnafii alumnos faepiCis 8f pu-
blice & privatim exercuimus. 
Ciim autem tacite breviarium ali-
quod oprare viderentur, & hunc 
laborem in DEI gloriam & noftri 
Gymnafii ufum, in me fufcipere 
Volui, & fuccinftam medullam 
Variarum formularum Epiftolis 
ufirararum ex variis authoribus 
excerpere. Hanc vero meam o-
pellam V, R C. Sc ExcelL infcri-
bo, partim qudd me femper pa-
terndamor e profecuti eftispar-
thn vcro quod fedulam noftri 
Gymnafii curam habetis, illudq-, 
pie feriis precibus D E O quott-
diecommendatis. Avobiscon-
tendo, ut hanc meam compella-
tionem xquo anim6 & lubenti ac-
cipratis, libellum ver6 ipfum fic 
ample&amini 3 ut innommis ve-» 
' ftri 
6 Epift»UDeduatoria: 
ftri authoritate tuto acqnielcere* 
poflit.Scripturn Revalix Cal.Jan,. 
atq- fic in lpfo aufpicio anni a par-
tu Virgineo M. DC. X5CXVIII. 
Cujus meuntis ingrefius , ut Vo-





ni unicum, piis votis ac precibus> 
oro & obteflor. 
r. R C. Exc. ta 
obfervantillimus 
Henricti* ^rttlttgk 
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de epistolarvm 
N A T H R A .  
CAPUT PR.1MUM. 
.Piftolaeft quafi mura-
u$ abfentium fermo. Di-




tiam: Tabulas &TabelIas1 ob charta: & 
mcmbranarum defcflum. Oiim cnim 
fcribcre folcbant in tobulis buxcis cc-
ratistllid.l.y.Orig. HincCic.in CatiL 
Introdudus, inquit,Statilius, cogno-
vitmanum, &fignum fimm: rccitatac 
funt tabulae: Codicillos verd, ob Pri-
fcorum conflictudincm i qua amicos 
ptrliteras convenerunt* cum coram a-
gcndi, necoccupationcs, ncc magni-
tudo urbis fcmpcr occafioncm darct. 
.. '' > ' Ilinc 
T)c Inventtdne, CAP. I. VeTmitatione, CAP.HL u 
Hinc Cic. inquit Jib. 6 .  Epift.ad FamiJ. priumufuinconvcrfio. NotaInimi-
SimuJ ut acccpi a ScJcuco tuo Jitcras, tatione diligcntcr vidcndum, i.utEpi 
ftatim quacfivi eBalbo pcr Codicillos, ftolae [imitandx quam fimilimum £• 
| f ' VIL1 3 y ICU ^uxium UIUIWIVJ WJ/ iUUU-
— — tiorcs> alias fieri pofTet, ut juxta Eras-
ncs? Acquiritur autcm xnu tarumrc- n lum? corruptilTimi pro optimis aut 
rum ufu : juvatui ingcnio faci 1 - pcr - probatiilimis a nobis eJigantur. In Ci-
citur judicio graviy nec tam artis c cerone habebis fit cJoquentix, acumi-
quamprudcntiar. nis, difpofitionis, utpotc qui fumme 
* ftuduit, ut quam propriiffime Jinguam 
d e im. i tatiohe. Jatinam Joquerctur. Hincvenuftein-
quideflctiniegc_,. 
itittnteî on e. 
CAPUT IL 
INvcntioeflrcrum fcribendarumex-cogitatio.- Cujus objcdlumtam Ja-
fcpater, utvixunivcrfaenaturae Jimiti-
bus circumfcribi qucat. Qtiis enim c-
XempJum tibi eligas. z. artcm, prxce-
pta, judiciumdextrc adhibeas. z. ne 
omnino in vcrba autoris imitandiju-
rcs (pigri enimeft ingenii contentum 
cffe iis, quacab aJiisfuntinvcnta,inquit 
Quintilianus) fedut ipfcmct inventis 
addas, & optima mentis cogita pro-
mas. 4. Ke omncs tibi imitandos 
putes, fcdq ifunt utiliores &proba
TMitatio cft mentis cujusdam viva & 
•lfimilitudinaria exprelfio: Vel,cfl: Sty-
B cujusdam & Phrafeologiae in pro-
prium 
CAPUT III .  
, ^uitPatcrculus : Deledari antc Cicc-
^oncmpaucifTimis, mirari vero ncmi-
ncm potes, nifi aut ab iJlo vifum, 
aut qui iilum vi-
derit. 
tt Be Diftiofitiont, C AP. IV, 
d e  d i s p o s i t i o •  
N  E .  
c a p u t  i v .  
Dlfpofirio eftprincipii,mcdii &:fini$ congruapofitio. Eftq;duplex: Vcl 
enim cftartificiofa, vel vulgaris. Artifi-
ciofa eft , qu$ juxta artis Rhetoric$ 
pracepta componitur. Hac utimur in 
rebus magni momenti, utfunt rcs Re-
ligionis, negotia RerumpubJicarum; 
vcJ ctiam quando ad Reges & Princi-
pcs literac mittuntur. Vuigariscft, quae 
aliquando haJJucinatur > & magis 
phantafiamquam artcmfcquitur. Hac 
utimurin rcbus quotidianis & dome-
fticis; vel quando ad amicos& farni-
liares Jiteras cxaramus &c. HaecinA-
doJefcentibus: Illa in adultioribus Jau-
datur. Facilc tamcn dixerim, in omni-
bus iitcris artificiofam & aptiffimam 
par-
> Gweribtts Efiflohtr. CAV.fr. ij 
pavtiuin collocationem adhibendam, 
nifi fcribantur famiJiariilimis, & fint 
admodumjocolic. 
de cekeribvs epi~ 
S T O L A R U M .  
C A P U T  V .  
J~"Ria funt Epiilolarum genera, ad 
^UTcTtera revocantur: Delibera-
tivum, Dcmonftrativum & J udiciale_». 
Ad genusDeliberativum rcfcruntur E-
pifloJarSv.iforiaz&Diflvafbria:, Horta-
toriae, Dchortatonac, ConfbJatorix, 
etitoriaf) Commendatoria:, ConciJia— 
*®ria:,Ccmmunicatoriac,Diiputatoriae, 
•^andatoriae, &c. 
Ad Genus Demonftrativum refe-
^"Uur EpiftoJae Nunciatoriar, Gratia-




14 De EpiJloUrum Partibtu-, 
Ad Gcnus Judicialc pertincnt Epi- L 
ftolacAccufatorix, five ExpoftuIatoritC, 
Querulae, Minatoriae, &c. 
jDe eptstolarvm 
P A R T I B U S .  
G A P U T  V I .  
J .USfentiales Epiftoli partes funt 
A-^Propofitio &c Confirmatio; Rcli-
quae partcs poffunt aliquando omitti. 
Et quidem Exordium, cum eadcmde 
read famili.ircm facpcantea fcripfimus; 
Narratio, quando circumftantiae non 
indigcnt expofitionc_ji Confutatio, 
quando e didtis advcrfariorum obje-
ftioncs facili difcretionc rcRttari pof-
funt ; Conclufio , quando breviflimi 
fuimus in Confirmationc ; vcl cx in-
dignatione filum epiftolae abrumpi» 
mus, ut:Hacctibi didiafunto. Valc. 
2. Qiiando materia auditu parum 
jucunda efl, utimurinfinuatione, hoc 
cft, Exordiualiquo, ut: Etfifcio, non 
. iu-
C A P U T  VI 15 
jucundiffimum nuntium me vobis al-
taturum; Tamen quoniam cafus & na-
tura in nobis dominatur, vifum eftfa-
cicndum quoquomodo rcs fe haberet, 
vos ccrtiores utfaccrem. Cic. lib. 4. ad 
FamiL Epift. 12. 
z. Exordid re<3:d utimur in causa 
honefta, ut: Dicinonpoteft, quantum 
fumme, tum omnes tuos voJuptate af-
fccerit pulcherrimus rumor, nupCL_> 
hic de rebus fortiter abs te geftis, e-
xortus. 
4. Exordio ex ahrupto utimur, 
quando fcribimus ad notos, familiares 
coartancos, & qui diu ad nos litcras 
^on exararunt, ut: Siccine igiturvcte-
rem amicitiam ncgligis ? Vel : Hui, 
^uis te tam virum eflc credidifiet ? Vel: 
Quin igitur huc rcvolas, fi ita ut fcribis, 
rcs fefchabet? 
5. In rcfponforiis Epiftolis uti-
^rvcl tali Exordio; Libentiftime Iegi 
tuasJitcras, in quibus jucundilTimum 
quod cognovi. Item, Accepi Ji-
K teras 
16 T>e Epijlohrum PdrtiBu/, 
tcras tuas quibus cr.it fcriptum. Item' 
Mngno dolore «iffecerunt me tuzelite-
rac, quibusad mefcribis, &c. 
Exordia plerumqtie fumuntur.. r. i 
laudx* ejus,ad quem fcribimus.z. a figni-
ficatione promptacde eodembenemc-
rendi voluntatis. z. a vcrecundia & mo-
defta noftra cxtcnuatione.. 4. a causa 
&occafioncinfiitutic fcriptionis. 5. k 
Gratiarum a&ione, 6. ab officiorum 
commemoratione. 7. arcprchenfione 
inftitutz accufationis. 8- abindigna-
tione. 9. a repetitione literavum & Ix-
titia! ex iisdem pcrccptar. 10. alaetitiic 
ex gratulatione pcreeptae fignificatio-
ne. Alia iiimuntur aliundc. 
Nitrrario debcteffe brevis &jucun-
«la. Siccnimlibcntiiis legitur: Diluci-
da-, fic facilius intelligitur: Verifimilis? 
lic citiiis probatur. 
E Narratione fluitPropofitio, quac 
Confirmationis caput cfl, fummam-
querei, de quafcripturi iumus, eonv 
prehondit,: 
Con-
C A P U T  V I  1 7  
Cofifirm.itio vel abHonefto, vclab 
Utili, vclNeccflario, vel Jucundo, vel 
defiderio & voluntate amicorum, vcl 
Metu damni & periculi, vel Circum-
ftantiis perfonarum, Ioci, temporrs, 
vcl Exemplo & autoritate aliorum fu-
mitur : huc namqueplcraque referri 
pofTunt-». 
Confutatio aliquando praemitti-
tur , aliquando fubjungitur Confir-
mationi; &efl, quando id refcllimus, 
quod vehementcr nobis adverfari vi-
debatur-,. 
Conclufio confinet vel petitlo-
nem, vel conftliorum officiorumquc 
noftrorum pollicitationem, vcl fuafio-
nisrepetitioncm, vcl caufasinftitutr 
fcriptionis, vel praccifionem, vel vo-
tum, utDEUS approbet ac fc-
cundctabamic6a-
genda-i. 
K z  D E  
i8 Dc GenerU bclibcrat£pift.tf quidem 
.& s a Mt\&> s> -si 
h^puuupuuuoupg m c»=s «n? f$n ® ce? «»p'£» cvp' jjf* «fflf qp <3? «35» H H. G # <r G P •*• •$• -O G> O -4* 
d e  g e n e r i s  d  e -
L I B E R A T I V I  E P J S T O L I S ,  
ET QUlUEM DE SVA-
D E N D I  F O R M U -
L 1S; 
C A P U T  V I I .  
ETfi co tc confilio ufnm intelligo, ut id rcprehendere non audeam> ta-
mcn & amicitiac no0rae vctuftas, & tuA 
fomma crgame benev.olentia, qux mi-
hijam a pucriti.a tua cognita cft, m<L-» 
hortata cK, ut ca fcriberem ad tc, quae 
&faluti conducere arbitrarcr, & non 
aliena cffe duccrem a dignitate. 
Quanquam tc, pro animi tui altitu-
dine, non arbitror monitis & praeccptis 
cgcre, ut tanvcn mc quoque de tua di-
gnitate cogitarc intelligcrcs , putavi 
Jixcpauca ad te fcribi oportere. 
Pro ca, quae tccum mihi conftituta 
cft, 
de Suatlendi TormulU.CAP. VI1. 19 
cft, officii acvitac confuctudihc, tibi 
^Uadco, & ctiam adhortor, utincam 
curam ac cognitionem magnis cona-
tibus incumbas, quac tibi fummam m-
genii famam & nominis gloriam- af-
ferat_,. 
Vide ergo nc commTttas in hac 0' 
ptimorum hominum de tc exfpcdla-
tione, in optimaaetatc, in fumma oc-
cnfione, utproptcr pigritiam ipfctibi 
defuiffc , aut proptcr dcfpcrationem 
gJorizc tux curfum impcdivifie vidca--
ris, • 1 _ 
Sic tibi pcrfuade, tantnm eiTe apu<$ 
omncs bonos tui caritatem , ut nuf-
lumgcnus ampliftimz dignitatis cx-




• 1" * "" t> 
K j -  -  oe 
20 z>/ DijfudJ. FormulUyCAT, VIU, 
d e  d i s s i s a d e n d i  
F O R M U L I S .  
CAPUT VIII .  
SEjunge tp", quaefo ab illis aliquan-do, cum quibus te, non tuum judi» 
cium, fedtcmporum vineula conjun» 
ocerunc_M 
> Cavendum tibi cenfco, rieimpro' 
borum in te odia femel exftintia in* 
cendas; fcd potius omnes animi be» 
iiigiiLtatc, omni officiA in gratia reti-
neas. , 
Imprudenter tu quidem &incivi-
iiter agrs , Itin amicitia colenda eam 
habcsrationemututilitatem potius» 
^uamofficia fpedtarc videaris, &pro-
indc in retinenda amicitia fcmclcon-
{tirutd fis negiigfentior. 
Si prudentis eft hominis in loco& 
temporc ad aliorum fc voluntates 
con-
Dr fiortandi Tormulis, CAP. IX. 21 
conformare, vide anlibcraJitcr agas, 
qui ab optinti .& fideliHimi hominis 
gratia, nulia jufta odii causaimpulfus 
^cflc&as-
d  e  h o r t a n d l  
F O R M U L I S .  
C A P U T  I X .  
TNcumbc, pcr DELIM immortalcm, 
•"•ineam curam &cogitationcm, quat 
tibi fLpmmam dignitatcin & elorjam 
afferct—». 
Illud cratamorismei, qucma tua 
pucritia fufceptum non fcrvavi fohYm, 
fed ctiam auxi, moncrc tc atq; horiari, 
ut in rempublicam omni cogitationc 
^cura incumbcres. 
Noli in confcrvandisbonis viris de-
fatig^ri, non cnpiditatc pracfcitim, aut 
Pravitatc aliqua lapiis , fed opinione 
°fficii, ftulta fortafie, non improba. 
Qi^are contcndc, quaefo, atque Ia-
K 4 bora. 
lt De Uortstidi Tormulis, CAP* IX. 
bora/utvirae tuae ea fit ratio,ut cos bonr 
tum fovcant, tumetiam a tcomncm 
diligcntiam, virtutemcjuc &pofhilcnt 
& expcd.cnt.. Extra jocum monco tc, 
quod pcrtinere ad beate vivendum ar-
bitror,ut tc bonis femper,probis ac h©-
ncftis adjungas focium.. 
Facies pcrpctuoquae fccifti, ut o-
mnes aequitatem tuam, temperantiam-
fccuritatem, intcgritatemquelaudent.. 
fe adhcrrror, ut in cam ratio-
jr«m,, in qua multi&honore&gloria 
fibmcmnr, incumbas: recorderis, vir-
tiun rc , noninfidiac; dignitati non vo» 
Ikaptatilaudi denique non otio natum 
c/Te_j.. 
Si me audies, femper bonorum vi-
rorum ftudiofus eris. Longc enim puf-
chriuscfi-, bonosimitandd beneaudi-
, tc, quaiv malos fcquendt4apud 
omnes tandcm- malc 
audire_>-
DE 
be DthvtAndi Formuli*, CAP.X. 15 
d e  d e h o r t a x d i  
J F O X M U L / S .  
C A P U T  X .  
NOlito animi.m meum debilitare, tumludu, cum ctiammetucom-
ttiutatacvcftra' volurtatiserga mc. 
Rcmittc fptritum aculeorum ple« 
mim;mmpiimc animum tuum, ieda 
arrogantiam. Eeam atque etiam ccgi-
ta, nc te, tuosque omncs funditus evcr-
tas; ncctc fcicnsprudcnscj; cbdcmit-
tas,undecxitumnullumvidcs c/Tc. 
Cave, ncquagcncri acnominituo 
nctar.efaria? turpitiidinisinuratur.-
Dciincbonos pctulant flima lingua 
confc&ari; dcfine iflo piocacitatis 
worbb uti: dcniq; dciin e unuir qucm--
mcribus scftimare tuis. His mori»-




be ConfoUndi VortnulU, 
V E  C O N S O L A K D I  
f o r m u l j s .  
CAPUT XI. 
SEd ad hxc omnia una jconfolatio eft, quod ea conditione nati fumus, uc 
nihil, quod homini accidcre poiTit, re* 
cufare dcbeamus, 
Mer*>n ratio tuafolum, & focietas 
ppne acgritudinis: fed ctiamautoritas 
confolatuL-,-
Etfi unus ex omnibus minime 
fum ad confolandum accojnmodatus» 
quodfantum extuis molcftiisccpido-
lorisj ut confolatione ipfe cgerem : ta-
men, eum longius a fummi ludtus accr-
bitate meus abeffct dolor, quim iuiiS) 
ftatui noftrac neceflitudinis efl&, mex-
que in te benevolcntiac,non tacerc tan» 
to inmcerore tam diu, fedadhibe-
r t 
/ ' \ 
[ C A P V T  X I .  2 j  
re aliquam modicam confolationcm, 
quac tevarc dolorcmtuum poilct, /i mi-
nus fanare potuiflct. 
-Quod allatura cft ipia diuturnitas? 
quae maximos .lu&us vetuftatc toiiit, 
id nos praccipcre confilio prudcntiaq; 
debcmus, 
Vacare cuJpa rnagnumcft foJarium, 
raefertim ciim habeam duas res, qui-
usmc fuftcntem, optimarum artium 
fcicntiam, &maximarum rerum glo-
nam) quarum altcra inihi vivo nun-
qua-m cripictur: altcra nc inortuo qui-
dcm_.. 
Amabo te,advola,& omncm abfter-
gam dolorem. 
Fac animo forti, quo in alicnis rebus 
«flefolcs, nunc intuis fortunis fis fe-
tcndis: ncque committas, utde na-
turac ftatu declinaflc vi-
dearis. 
G s  D E  
t6 De Vctcndi Formulut, 
de p etend t  for-
M U L I S .  
CAPur XII.  
A Te etiam atque etiam profummi 
* Xioflra conjundtione , proquc tua 
in me perperua & magna benevolentii 
majorcm in modum pcto atque con-
tendo. 
Ne me rogantem fuppliciter a tc 
rejicias, rogo. 
Nonaudeo vehementitis a te con-
tendcre, ne autipfe tua: pcrpetuac con-
fuetudinis erga me oblituseife videar,, 
aur te oblitum putem. , 
Nondubitaviid a teperliteras pcte-
re,quod mihi omniiim efTctmaximum, 
maximeque ncccfTirium. 
Amiqitiae noftrx fiducia a tc peto, 
ut abfcAtcm mc, quibuscunqucin rc-
bus opusfucrit, tueare, finullum offi-
cium 
C A P U T  X I I  v j  
cium ruum apud mc intcrmorirurumi 
e*iftimas. 
Peto 5 te h5c diligcntitls, quamfi 
^ca rcs e(Tet,quo eft honeftius, dc ami-
corum pecunia laborare, quam dc fua. 
Grata mihi eftvehemcnter memo-
noftri tua, quam fignificafti Iiterisr 
Su<imut confervcs, non quodde tua 
conftantia dubitcm, fed quiamoscft 
itarogandi,rogo.. 
Si dc tua in mevoliintate diibitarem, 
W«Itis a te verbis peteremyurdignita-
tcmmcam tuercre, fed profe<fto eft ita» 
titmihipcrfuafi, metibieffe curzc.. 
St mcdiligis, fiamediligivis, ad me 
'iteras, ut quamprimum latitia afficiar, 
^ittito, & veliquum quod eft promiffi 
acrnuneristui,perfolvas mihi vclim. 
Hlud quod polliceris, velimpro tua 
diligentiaque, 8c pro noftra non 
lnftituta, fed jam inveterataamicitia 
ClIres, enitare, utfiipplicatio nobis de-
Ccrnarur. Mequetotum, mea&mcos 
Conimendatos habebis.. 
K r Im-
De Commcndandi TormulU, 
Impedior verecundia, nc tc pluri-
bus verbis rogem. 
Per noftram t<? amicitiam oro, ne 
propter falias aiiorum caltimnias tui 
erga mc amoris voluntatisquc propen-
fioncmabjicias. 
Oncris tibi imponere nec aude-6 
quicquam, nccdebco. Hoc tameni 
te, fi patcris, gratii contcndo, ut quic-
quidftudio, bencvolentia, autoritatc 
cfficcrc poterts, rotum id ad rationcs 
mcas tuendas confcras. 
Pcto a tc majorcmin modu,utomm-
businrebus, quantumtua djgnitasfi-
dcsq; patitur,utilitatibus meis fcrvias. 
Hoc a teita poflulo,pcto,contcndo» 
utfortunas in co meas pofitas putcm. 
d e comaiendmwi 
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VEhcmentcr a te pcro, utcum atit#' ritatc tua , qua plurlmum valc$f 
coiy 
i 
C A P U T  X I I  l  z o  
confervattim velis &cures, ut intclli-
gat, hanc mcam commcndationem 
^Uximo fibi apud teadjumcnto, 6c or-
fiamentofuiflc. 
Itarogo, utmajori ftudio magisvc 
^Xanimopetere non poffim, ut ci o-
finnfbus in rcbus, quantum tua fidcf 
patictur, commodcs. 
«Comnjcndo eum tibi non vulgari-
tcr: fedita prorfusj ut quos diligcntifll-
mevaldeque cx animo folco. 
Pcrgratummihi fcccris, fi intelle-
xero, Has literas tantum, quantum fcri-
bensconfidebam, apud te pondus ha-
buiffe_>. 
GratifTimum mihi feceris, fi eum ita 
tradaris, ut mcrit6 mcu mihi gratias a-
gcrepoffit, 
Vehemcntcr rogo, utcures, utcx 
commcndationc mihi Cufpius, 
maximas, quam prim-um, -quam 
^piffime gratias agat. 
Te majorenrin modum rogo, ut 
Curtji rcm mcamputes cife, quicquid 
mca 
jo De Concitiandi Fortnuliiy 
mci causa faccrcs, ut id Curtti causi 
ciimfecens, mcum cxillimes. Quod 
ille permehabucrit, id mc habcre abs 
te putato. 
GratinTmum mihifeceris, fihuic 
commcndationi mcze tantum tribue-
ris, quantumcui plurimumtribuiftL 
d e  c o n c i l i a h d i  
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ME tibi omnibus in rebus afHxum .jabcbis, ncquc a me ulla rcs, quae 
ad rcpcrtineat, ncgl-getur.. 
Gdnfilioy quantum potero, lalrore,-
pluspcncquam potcro,cxcubabo , vi-
gi!aboq'iprote: 
Dc mea in tc volurtatc ficvelim e-
xiftimes, me quibuscunque rebus cpus 
tffcinteiligam, opcra, ftudio, confiljo,' 
rei,famac, fl\luti tuaepraeflo futurum. 
Ego utdcbco, ad tuasmc rationcs 
ad-
C A P U T  X I V .  zi 
adjungam, &ad tuam mevoluntatem 
conformabo., 
Quainrc, fi tuammihi declaresbc-
fievolentiamincredibilem tibi amo-
rcm, omniaqi fumma & fingularia ftu-
dia libenter debcbo & praeftabo.. 
Ego quidpofTimncfcio:ilIud tamcn 
tibipolliccor, mc quTcunq;faluti, di-
gniratiq; ruae coducercarbirrabor, tan-
to itudio effe fatfturum, quanto fcmper 
tu &ftudio & officio in mcis rcbus cris. 
Velimtibi perfuafumHabeas, temi-
hi chariflTmum effe> in cujus falutc non 
detre&o omnem meum laborcm, o-
mnem operam, curam & ftudium con-
fumere_>.. 
Has lircras velim exiftimes fcederis 
habituras cffe vim, non epiftolae; me-
^jue ea, quX ribi promitto & recipio, 
^ndliffime effc obfervaturum, diligcn-
llftimeque fadlurum. 
Quare, mi Cicero, perfuade tibi, te 
^eum eflc, in quo cgo colendo pa-
friam conftitucrim fandtitatem. 
i>E 
Z2 De CommUmc..Tormulist CJP.XF. 
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A Tque utinam prirnis iliis, quasLu-
**ceriamiferas, paruiflem: finculla 
enimmolcftia dignitacemmeam reti-
nuiflcmu. 
Ego tunm confilium, propter fin-
gularcm animi tui dc virtute judicium 
audircdcfidcro. 
Magnopcrc tehortor, protuofin-
gulari perpetuoque fhidio in rempub. 
ut te ad nos confcras,ut communi con-
filio reip. afHidbe epcm atqucauxilium 
ferartius. 
Harcadtefcribo, nonuttuqueas 
demcrc folicitudinem , fcd ut cogno-
fcam, ecquid tu ad ca affcras, quac me 
coniiciunt. 
Ma-
De Diftut&niiTwmuUuCAP*XVI. z; 
Magnade re confultatio mihifufci-
piendaefV, quamtibi literis his expo-
lerevolui, cumcoram tecum agendi 
facultasnon conccdatur. 
~~D E DTS P F T A K D I  
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QUanquam ego non ingrato ani-mo, fcd obfimationc quAdam fcn-
tentiaeatuis difTentiam confiliis: Malo 
tamen prudenti?e h!c, quam vcl amici-
tiar, vel confuetudinis noftrxjadturam 
aliqnam facere. 
Tuummihi omninoquafiprola-
pide Lydio juiicium debet cffc. Nam 
ut illo pinrum dignofcitur aurum, ab 
•idulterino ; fic apud mede tun facile 
^ntentia verum vidctur j>ollc fallum-
^Ue difcerhi. 
Quanquam autem abs te tantae au-
thoritatishomineprovocado non efl; 
ta-
34 DeMandandiFormulu,CAP,XVIU-
ramcn pro tua fingulari humanitato-
tjuscfo bcnigncaudias, quidad ifla re-
fpondearrL>. 
Cupio Sc de caeteris, quid fcntias,au-
dire>tanto majorcm tibi quotidic adhi-
bituriis gratiam, quantd ab erroribus 
mc veJfsepius, vcliibcrius, vel poftrc--
mo etiam fevcrius vindicaveris.. 
d e  ~ m a h t } ^ k d 1  
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SI qua in re feduld ruo fundus cs ofii-cio, fac hoc in ncgocio omnem fi-
dem, induftriam , diJigcntiam, inge-
niumcxpcdias. 
Qiiid agas, 3c te a<$urum quidputcs, 
facitp me ftatim ccrtiorem. 
Fac fciam quid agas, quodfincfum-
jna fblicirudine ncfcire non pofium. 
Non minimam quidem moram in-
terponcs, quin quamprimum jufla mea 
cxcquarij.. 
To-
De^udic.. Gener.Epift.tfc. C+YVlIt, 35 
Totus in eo cris, ut ommbus de rc-
bus7 mc quamprimum ccrtiorem fa-
^as. 
Si quid erit, quod interfitmefcire, 
pcrfcribcad mc diligentiilimc. 
d e  j v d i c i a l i s g e -
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REligioncm tu omnem omni flagi-tio polluifti, dcdecorc maculafli, 
^clereobligafli. 
Difcipulos tuos dimidio ftultiores 
rcddis, quamacccpifli: Nihil apudte, 
iiterarum ignorantiam, difcunt. 
Vcrbis locuplctcm te facis, cumta-
^cn nihil prxtcr impudcntiam habcs. 
Quae nota turpitudinis nosi inufla 
Vlt$ tuae ? Quae libido ab oculis, quod 
faci-
j6 Dc Judic. Gener.Epift, Qf c. C.XVX 17, 
facinus a manibus unquam tuis, quod 
flagitium a toto corporc tuo abfuit' 
Incrcdibili fcelcre hoc fceJus cumu' 
Jafti, 
TibinuJJalex, nullarefigio, nuIIiK 
exiftimationis pudor, nullius apudtt 
gravis autoritas» nulJum egregium c 
xempJum, quod fcqui velles. 
CiconiacdefeJTosarrate, & feni6 faiv 
guentes parentes in humeris dcferunf? 
Tu vero patrem, cui vitam, cui fortu' 
nas, cui dignitatem omnem debes, illi-
beraJiteratque impie contemnis. 
NrhiJ turpius, quameum, cuj« 
plurimis <5c ncccffariis ufus fis officiis» 
non folum non colere, fed etiam con-
temnerc--. 
Antonii tanta eft noninfolenria» 
fedimmc»nitas, non moddut vocem» 
fed ne vuJtum quidein liberum poilit, 
fcrrc cujusquanv. 
Ego vero tibi vehementer etianJ 
irafccrer, qui toties tam accurate d no-
bis monitus non aufcultiris, ni/i pa-
r u f l *  
fic QtitrenJiFormtilkCAP. XIX. 37 
rtim cfTet humanum , irafci calami-
tofo. 
Tu adofcfcentiam, quam virtutis 
mftituere prarceptis, ac tueri (Ingulari 
piudentia atque integritate debcbafi, 
ad fummam ffultitiam * nequitiamque 
idduxifti. 
Quem officiis tuis tueri ac coIere_. 
debuifti, eum negligendo ingratusim-
piusque contemfiflL 
d e  q v e r e n d i  
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A  Mifimus, mi Pomponi, non o-
*mnem modo, fuccum & fangui-
^ni, fcd etiam colorem & fpecicm 
Priftinam civitatis. 
. O fupcrbiam inauditam,'allos in fa-
ClIiotcgloriari, aliis ncdolereqnidciu 
•^punc licere l 
9 
jS De Qucrendi Formul, CAP. XIX. 
O mifcram, & brcvi tam celercm & 
lam variam Rcipublica: commutatio-
ncm_f 1 
Dc prcedio pcr calomniam ercpto 
gravitcrangcrcr, nifi jamanimus diu-
•turna dcfpcrationead novumdolorcm 
obduruiftct. 
Ego & facpivis ad te, & plura fcribc-
rcm, nifi mihidolor mcus, cum om.net 
partcs mentis, tum maxime hujus gc-
neris facultatcm ademifTct. 
Ita animus multis malis obflupuit, 
ut fenfu etiam moleftix carere ccepe-
rit, quod ipfumeft omnibusmilerius. 
Non Medius fidius prac lacrymis 
poffum reliqua ncc cogitarc, nccfcri 
bcrc_>. 
Scd opprimor interdum, &vixre-
fifto dolori, qu6d ca mc folatia dcfici-
unt, qusecxtcris, quorum mihi exem' 
plapropono, non defucrunt fimili in 
fortuna_,. 
Scd haccomittamus, augcmusenim 
dolorcm rctradando. 
DB 
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Nlfi iftam tuam malediccndi libidi-ncm , profufamqub conftringas 
fcurrilitatcm, oftendamcum meeflc, 
qui nec dignitatem, ncgnominis fui e-
xiflimationem, ludibrio tuo oblatam 
tiatuE-.-
Ego tibi iftam Iafcivam linguaitl 
praecidaiTL,. 
In eam tc fortu-narum omnium de-
tycrationcm adigam, ut nullum tibi 
nequelaboris, nequemifcriae, ncquc 
Periculi pcrfugium rclinquatur. 
Obtundam iftam tibi, quaefenunc 
Protervc ac pemlantcr cffcrt, maledi-
Cendi cupiditatcm. 
Ex his laqueis fi te exucris, ac tc ali-
L qua 
De Contmifidndi FormulU^CAP .XX-
quft vi & rationc explicaris, in plagas 
majores incidendum cft tibi,,mortcifl 
accrbam crudclemqucproponcmus. ' 
Pcrmitto aliquid iracundiae tuae, d^' 
adolcfccntiae, ccdo amicitiac: fcdnift 
tibialiquem modumvitaeconftituerisi 
cogcsoblitum mc nofbrac amicitixha" 
bere rationem dignitatis mex. 
Tibi cgo confido impendcrc fatuif 
aliquod, 5cpa;nas jam diu improbitatii  
ncquitiac, fceleri ,.libidini dcbitaS aut 
inftarc jam planc, aut ccxte jam appro' 
pinquare_>. 
Nolihac meanova lenitate abuti 
noli aculeos rationis mcae, quirecofl; 
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fT plerumque, utii, quiboniquid 
"•* volunt afFerre , affingant aliquid, 
qu6 faciant id, quod nunciant,lactius. 
Summa tua audoritas fccit, mcum-
que perpctuum de tua fiflgulari virtutc 
judicium, ut magni mea intercfle pu-
tarem, &res eas, quasgesfiffem, notas 
tibi effe, 6cnon ignorari a tc, quS acqui» 
tatedc continentiatuerer focios, pro-
Vlnciamque adminiflrarcm. 
Scriberem ad tepluribus derebui? 
Vereor, ncvcl mca diligentia fitmolc--
vel veritas acerba. 
L» Hacc 
De Dentonflntt, Generis Epift. &c. 
T Haec tibi fcripfi, quia aequum erat» 
tc pro amorc mutuo non folum omnia 
mea fadh diftaquc, verum etiam coir 
acognofccrc—i. 
Inviccm tu,fi quid Epiftola ciignumi 
i^e aravcris fcribcrc. Nam cum aurcs 
hommum novitatc vitae cxemplis eru* 
dimuL-.. 
Ifti puero, quem ad tc julli rccur-
rere , da pondcrofam aliquam Epifto-
lar*, plcnam omnium non modo a-
aorum , fcd etiam opinioncm tua» 
ruiib-
Me quotidie aliud ex alioimpedit. 
fedfi meexpcdiero, utin ifta loca vc* 
nire poflim, non committam,ut tc 
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JAm non ago tibi gratias: cuienim vix referre poftum, huic verbis non 
patiturresfatisficfi! 
Etfinulla oratione partuismeritis 
gratia haberi poteft: maJo tamcn tuis 
bcneficiis vidhim me confiteri, quam^ 
cortim, qtiaiacceperim, diftimulatione* 
haberi ingratus.. 
Quod meam dignitatcm quibus 
potuifti verbis amplillimis ornafti, ha-
"e°gratiam. • 
Miraris fcio, quid fit, quod, cum do-
^iffimam Epiftolam cum magnitico 
"Hinere ad me dedcrh, nihil ad te fcri-
P^rim5 Sed tu quid miraris? defue-
r iJnt ,  finefcis, mihi verba, quibustibi 
^ritas agerem grati-as, atque hodie 
L z dc-
44 Gratias Agtnii Form CAP.XXJU 
defunt. Pracftat tibi animus quod pot-
efi:, gratam omnium tuorum in benefi-
ciorum memoriam, vultque tibidebe-
re quammaxime. 
Gratum mihi fuit tuum munufcu' 
lum, gratior Epiftola tam amica, gra-
tisfimus amicus. 
Coeteris omnibus vinci me patiar, 
certebenevolentia mutuA noncedam. 
INamut redte dixitPlinius; Vinci ina-
«lore turpisfimumeft. 
Ita fato nefcio quo contigiffc arbi-
^ro.n -utribi ad me -ornandum femper 
<dcturfacultas,mihi ad remuneranduitt 
«lihil fuppetat practer voluntatcm. 
Quare fi mihi vita contigcrit» <y 
ranes gratas amicitias atque pias pro' 
pinquitatcsin tuaobfervantiS, ftudio» 
indulgentia, aifiduitatcvincam. 
Sufpefta quidam res cft vcrbisbenc 
ficium r.epenxjere : Tufimeiinxeani' 
mi pericuhim faccrevelis, aliquidvi' 
cisfimmuneris impone : nullumfarci' 
jiam tam gravem, tam moleftam in)c' 
cerif 
toe Gratul.ForrnultijCAP.XXIll. 4^ 
ceris, quac mihi tua caufa non levisfl-
•*na, non eriam jucunda vidcatur. 
Vcrbulo tantum fignificato, quoge-
nerc officii queamtibi gratum facere; 
sfifi id fumma protinus cumalacrirate 
aggrediiir, nomen maim intcr ingra-
tosfcribe.j. 
Sed ut, unde orfi cftEpiftola, co-
dem tcrminctur , maximn.*» tibi ago 
gratias, mnjores cti.im habco: Nam re* 
laturum mc afiirmarc non poilum. 
d e  g r a t v l a h d l  
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tuis literis, quibus te confulcm 
^-vdeclaratum fignificabas , tantum 
*epi voluptatis, quantum te fcmpec 
*mavi. 
Haercditatem amplisfinam obvcniP 
^evolupc cft, tc tam certis, tamcharis 
**uicis orbatum- cffc, nonmhii doleo. 
L 4 E fp 
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Ego abfuiflc te jnm diu a nobis, & 
dolco , xqu6d carui fru&u jucundiflt-
ma: confuetudinis tuae: Etlactor, qudd 
abfcns omnia cum maxima. dignitatc 
es confecutus , quodque in omnibus 
tuis rebus meis optatis fortuna re-
ipondct-,. 
Omnes iflam tibi cxcelfam&ad-
mirabilcm rcrum geftarum glorjam 
gratulantur , pcrpetuamque tibi fore 
«xpptant_,. 
Cumin fuavisfimi dodtisfimique 
hominis familiaritatcm vcnifli, noa 
«U.ci potefl, quam valdc gaudeam. 
Rem tibi cx fententia tua evcniflc, 
incredibiJc di<ftu, quantumlaeter. 
Gratulor tibi, mi Balbe, vcrcque 
gratuJor : Nec fum tamftuJtns, utte 
ufura falfi gaudii frui veJim , deinde 
f^nngi rcpentc,atque ita cadere, ut nul-
Ja res te ad aequitatcm animi poftea -
posfit cxtolJer.e_,. 
Lucium tibi Generum obtigifle,ma-
joremui modumgaudeo: lpcroque & 
opto„ 
De Bcdtcandi TermuL CAT.XXIV* 47 
opto, iftam conjundtionem tibi&vo-
Juptati & ornamento fore. 
Sciotc illiusrnodi ornamcnta non 
defidcrafle, & ita exiftimare, onus,non 
honoremtibi injedtum. At tanto cs ifto 
honore dignior, quo deletiarisminus» 
e6quemagis virtuti tuacgratulor. 
Quod ex itinere difficilimo, & 
diuttirna peregrinationc patriac fis red-
ditiis incoJumis, tuo nomine ex animo 
audeo. 
d e .  d e d i c a n d i  
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AMe munufcuJum hoc chartaceum habcbis, vmeac in tc voJuntatis & 
ftudii argumentum r Exiguum, in-
^uies : fateer: fcd vclim fpcdes ani-
Wum, non rcm.- Muneris tenuita-
tcni, humanitatis tuae magnitudo fub-
^vabit.. 
L 5 i 
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Fecit meum crga tc pcrpetuum ftn-
dium, & animi propcnfto quacdam cxi-
mia, ut, cum habcrem clariflimos vi-
ros, & multos, quibus nuncupationem 
operis hujus, oJ> corxim in mc officia 
deberi merito cognofcercm: Nulli ta-
mcn me maluerim h»nc mcum labo-
rem, qu<tm tibi efTc dicatum. 
Obnixcrogo, Fautormodis omni-
busobfervande, ut hacc quantukcun-
quc, qua foles benignitate accip.ere_>, 
non tam rem ipfam , quae fane pcrexi-
guaeft, quam oflFerentis animumVo-
luntatemque pcrpcruam fpcdtarc, ia-
boremi obfervantiamquc meam ad-
vcrfus hominum injurias defen-
dcre non dcdigne-
«*K(c)9*. 
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ESt in Dcmocnto fumxna pmbitas, fumma virtus,fumma in hofpites li-
bcralitas tic obfcrvantiai mccj; prac c$-
teris & colit&obfervat <$cdiligit. 
Res a te geita memorabilis & pcnc 
Calcftis repcllit omnes reprchenfio-
nes, quippeqiijencJaudc quidem fotis 
digna Sc idonca affici poteft. 
Omnes qui ifthinc vcniunt, ita dc 
tua virtutc, integritate, humanitate 
cohimcmorant, ut in tuis fummis lau-
dibus cxcipiant unam iracundiam. 
Finxit tc ipfa natura ad honeftatera* 
gravitatcm,tcmperantiam,magnitudi-
nem animi, juftitiam, ad omnes dpniq; 
virtutes magnu homincm & excclliim. 
Ic quibuslaudibus cffcram ? quibus 
L h 
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ftudiis profcquar ?. qua bencvolentia 
confcquar? 
Adlaborcs hicimpiger, adpericula 
fortis, adufum, ad diiciplinam peri-
tus, ad confilia prudens ad cafus for-
tunamque feJix. 
Tuam Laudcm obfcuratura nulJa 
unquameft oblivio., 
Vagatur nomen tuum Jonge Jate-
que: fedcm quidem ftabiiem, domici--
Jiumnon habet_,.. 
Hic non folum eorum hominum,, 
qui nunc funt, gloriam: fed etiam anti- -
quitatis memoriam, virtureflipcravit. 
Quae eft ora, qux fedes, qiii locus, in 
quo non exftcnthujus cum fortitudi-
nis, tum vero humanitatis, tumconfi--
lii imprefla vcfligia ? 
Brutus vindcx libertatis, cuftosfilu-
,tis communis, 'fubfidiiim afflicftec rcip.. 
confervator patriac. 
Virum bonum,magnum homincm & 
in fumma magnitudine animi, multa 
humanitate tempcratum perdidimus.. 
DE 
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HAnc teternmam beluam quis ferre • potcft? quid e/tin eo praeter libi-
dincm, crudclitatem, petulantiam, a-
varitiam, audaciam: ex his totus con-
§lutinatus cft: N6hil apparet in eoin-
| §cnuum, nihil modcratum, nihil pru-
^ens, nihiTpudcns, nihilpudicum.. 
Nulla turpitudinis eft' nota, quae • 
' ^on hujus pecudis inufta fit vitae: nul-
^nvanimivitium, quonon menscjus. 
I ppprefla fit: nulJum flagitii dedccus, 
^juvd non famzeejusinhzereat. 
Mulierperditancquitia, effusalibi-
infatiabili cupiditate, artequa-
^n ad voluptatcs adolcfcentulorum l 
^citandas accommodata.. 
L 7 Nul-
jye Rcprtbrnd. TormuUty CAP. XXVI* 
Nulla hujus in confiliis prudentia? 
nulla in amicitia fides, nnlla inrcbus 
publicis dignltas, fcd omnia ftuporea-
nimi atquc amcntia funt contaminata. 
Homo inops ab omni cxiftimatic 
nc, amicorumque commendatione, if» 
omnidedecore volutatus. 
Omnis hujuslabor, cogitatio, o» 
mncs lenfus, in obtre&ationcm fam* 
alienac, dignitatisque opprelIioncm-> 
(imt converfi. 
Homo fine fpe, fine fide, finc fortu-
nis, ore,lingua, manu,vita omm inqui' 
natus. ' . 
Nullalibido ab hujus corpore, nulla 
vis a manibus, nullumfiagitium a tuf 
pifiimis fcelcratiEmisque-Cjus fa£h5 
abfuit unquam. 
Homo omnis turpitudinis exem-
plunij dcdecus adolefcentiae, probruw 
juventutis, ludibrium fcnetiutis, pl^ 
nus ftupri, pJenus contentionis» 
plcnus inconfideratifiimac 
tcmcritatis. , 
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d e  j o c a n d i  f o r -
M U L I S .  
C A P U T  X X V I I .  
VEIJem me ad ccenam invitaffes, re-liquiarum nihii fuiifet. Nuncmc 
rcliquiae vcfirae exercent. 
Etfi tu edcntulus, mi Scala; tua ta-
men fuerat dentata epiftola, fcnfi equi-
<lem. Nam pene morfu me frcgit,& pe-
percitiUa tamen nonnihiL Atque ita 
mecum lufit, ut uria interdum cum ca-
tello folct. Stultusego, qui nonftatira 
Veterano, totics comnato, ceffi, vidcli-
cet tirunculus adhuc. 
Sic vivitur: quotidic aliqui<t lcgi-
tur, autfcribitur : dcindc neamicisni-
hii tribua-mus, epulamur una. Quarc 
nihil eft quod adventumnoftrum exti-
rncfeas: nonmulticibi hofpitcm acci-
pies, fcd multi joci. 
54. Titulorum Catdlogui. 
\ Doles, qiitid arnjcus in difpufatione 
te vicerim, dolcre non debes. Namfi 
funt amicor.um communia omnia, 
non magis, quam tu,vidtor ego,necmi-
nus ego, quam tu vidtus.. Scd tu fortaf-
fe doles, quod hac amicorum Icge, nec 
cgo plane ium vi<ftor,qui te vici. 
mVLORVM CATAr 
L O G U S ,  
§- r. 
ILluftri, Prxcelfo &GenerofifIimdx D o m i n o ,  D N .  A X E L I O  O C H S E N -
STIRN. Libero Baroni in Chymito, 
Domino inVieho.m 6cTydoe6cc. E-
quiti Aurato , S. R. Mtis Regnique Sue-
ciazConfiliario & Cancellario, Supre-' 
mo Judicii Provinciali in Westernord-
land 8c Lappenmarckt/ Evangelici fcede* 
ris p. r, Diredtori in Gcrmania felicifli--
mo &c. Domino fuo GratiofiiTimo. 
§.2. II-
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§. 2. 2 
Hluftri & Gcnerofo Domino, Dn. 
^hilippo a Scheidingh , Domino in 
Schedewy ScArnoo/ dcc. S.RcgniSue-
ciaeSenatori, perEfthoniam Guberna-
tori , Judicii Regii apud Dorpatcnfes 
^r$fidi, & Regiae Academiac Guftavia-
ad F.mbeccam Carttellario Magni-
^centiilimo &c. Domino fuo Gratiofo 
' 5- Z- . 
Strcnuo, NobilifTimo, Polemica-
rumque viriutum laude Clariffimo Vi-
t0 1 T)n. N. N. HBercditario in Ni &c> 
pcr Efthoaiam Senatori, & S. Regni 





^erhardo, SS. ThcologiacDodori cxi-
5r ejusdcm in Acadpmia. Jenenfi 
•r°feflbri primario. 
§5 
j6 Titulorum Cata!ogut< 
$ - 5-
Revcrendo -plurimum&Clari/nmo 
ViroDomino M.Pctro N. EccleiixN, 
Paftori, vicinarum S.uperintcndenti 
vigilantisfimo. 
5- 6. 
Rcverendo & ClarisiTmo Viro Do-




ro, Demino M. Tiieodoro N. Gymna-
fii N. Rcd:ori dextcrrimo & Celeber-
rima 
§. 8. 
Ciarisfimo & PracOantisfimo Virot 
Domino Chriftophoro N. Gymna/Ii 
N. Profcflbri dignisfima 
5- 9. 
Pracfbntisfimo&Dodlisfimo Viro 
Domino Eberhzirdo N. ScholaeN. Col-
lcgac dignisfimo. 
§. ro. 
NobiJisfimo, Amplisfimo, Prudcii' 
x ' v tisii-
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tisfimoque Domino Johanni NJR.eipu-
blicac N. Confuli dignisfimo. 
§ n. 
Clarisfimo & Confultisiimo Viro 
Domino Henrico N. J.U.D.& Reipu-
blicae N,Syndico Ciarisfimo. 
§ IL 
Prudentisfimo &Gravisfimo Viro 
Domino Jodoco N. Rcipublicx N. Se-
natori dignisfimo. 
s lz-
Confultisfimo & SpcAatisfimo Vi-
iroDomino Johanni N.RcipublicaeN. 
Secretario fidclisfimo, 
§- 14 
Intcgerrimo» longaque rerum expc-




Pracftantisfima eruditlonc, multaq; 
txperientia Clarisfimo Viro Doniino 
Joachimo N. Reipublicae N. Mcdico 
fidelisfime, , v 
§.16. V*-
58 Titulorum Catalogttt* 
I 5-^6 
Viro Prxftantiflimo, divinisqucin-
genii frugibus in Arte Mufica abun-
dantiiTimo» Donxino Hcrmanno N. 
Mufico N. Cclebratiffimo. 
§. 17. 
I Viro omni virtutc & candorePr$-
flantifiimo. Domino Johanni N. Mcr-
catori N. fidkiiifimo. 
§. 18. 
Infigni eruditione&viYnite confpi-
cuo Viro, Domino Michaeii N. Confi-
ftorli N. AdvocatadignilfimQ. 
§.ni9- • . :• 
Praeftanti ffimo & Dodtiflimo Viro 
Jxtveni , DomirtoiHenrico H Theoid-
giarStudiofo folertifiimo, & populari 
fuofuavilfimo. 
§. 20. 
Vrro Virtutc &Eruditione Pracfian-
tiffimo Dn. JohanniN. SS. Theol Stu-
diofo indefefio, Fautori & amico fuo 
glurimum fufpiciendo. 
i *  §. 2i. 
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§. 21. 
Virtutum poliricarum, &etuditio-
his inude dccoratiflimo Viro Juvcni 
Dn. Chriftopkoro N. LL. Studiofo 111-
duftfio. 
§. 22. 
Ornatiffimo & Qptimo Juveni Jo-
hanni N. Artium & Linguarum Stu-
diofo indefeflb. 
§- n-
Gcnerofac indolis Adolefccntulo Si-
gismundo, N. Eloquentize Studiofo 
maxime induftrio> 
5- 24-
Ingcniofo, fummaeque diiigcntiae 
Adolefcenti Pctro N. Amico fuo di-
ledto. 
25. „ ' . 
Infignioris & Indolis &Expcctatio-
his Adoiefccnti Ludovico N. Amico-
tumfuorum candidiifimo» 
§. 26. v 
Optimo Literarumque avidifiimo 
Ado-
6o Titnhrum Catahgtu. 
Adolefccnti Johanni N. Amico jfu# 
plurimum honorando. 
§. 27. 
Ingcnuo & Optimae Spei Pucro 
Bernhard© N. amico fingularitcr dik-
<£to, hae literae tradamur. 
§. iS: 
Eximiaetum indolis, tum etiamvif' 
tutis Pucro Gcorgio, N. Condifcipulo 
fiio medullitus diledto. 
§. 29. 
Claris orto natalibus Pucro Johanni 
N. Contubernalifuo animitus diledto. 
•V. ' $• 10. 
Bonae fpei Ptiero, Hcnrico N. Litc-
rarumCandidato. 
F  1  K  1  s  
